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DEMPAH 
A la clemande da Directeur de la Division du' 
et de 1a'Biologie des -,Tecteurs de l'O.M.S.- Genève) nous avons 
entrepris d'évaluer différentes préparations à base de ~ a c i l l u s  
t h u r i n g i e n s i s  les procllits - no 266/1 CC E B 
no 266/2 CC E B 
no 266/2 ST CC E B 
I 
l'efficacité de ces prs?duits a été comparée ã celle de 1'IPS 78 
(poudre de référence) et à celle de la poudre primaire R 153-78. 
Les essais biclogiques ont été effectués sur des larves 
au stade IV de lasouche Bangui (R.C.A.) d'aedes aegypti ; les 
résultats sont récapitllés au tableau 1, graphe 1. 
Les produits etudiés ont sensiblement les valeurs 
suivantes : 
.I 
'* Pharmacien s t ag ia i r e  ds l a  Cate d'Ivoire-O.R.S.T.0.M. -S.S.C; Bondy 
.,.. ,, Pharmacien. Docteur es Sciences, C h e f  du 
"$ Entomologie médicale - Services Scientifiques Centraux 430 dy - France. 
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- R. 153. 78 : 1750 U.I. 
- 266/1 CC EB : 1750 U.I. 
- 266/2 CC EB : 1750 U.I. 
-266 /2  ST. CC EB : 1160 U . I .  
- Rgférence 1000 U1 : 1'IPS. 78 
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TABLEAU I - A e d e s  a e g y p t i  (Bangui - R.C.A. )  - Stade IV. 
3,025 o 
I DOSI! Dg TOXIQUE 
o,+ m3 / litre 
